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（
は
じ
め
に
　
前
近
代
に
お
け
る
京
都
は
︑
中
世
後
期
に
は
上
京
・
下
京
と
い
う
二
つ
の
都
市
を
核
と
す
る
結
合
都
市
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
当
該
期
に
お
け
る
「
洛
中
」
は
狭
小
で
あ
り
︑
一
般
に
「
京
都
」
な
い
し
は
「
洛
中
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
範
囲
と
も
相
違
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
︒
　
こ
れ
ま
で
の
戦
国
期
京
都
の
研
究
を
概
観
す
る
と
き
︑
成
果
の
多
く
は
洛
中
に
関
す
る
膨
大
な
研
究
と
京
郊
村
落
な
ど
京
都
を
取
り
巻
く
洛
外
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
が
︑
一
方
で
洛
中
と
洛
外
の
中
間
に
あ
た
る
地
域
︑
す
な
わ
ち
「
洛
中
」
の
外
縁
部
に
つ
い
て
︑
そ
れ
自
体
を
取
り
上
げ
検
討
し
た
も
の
が
多
く
な
い
こ
と
に
も
注
目
せ
ざ
る
を
え
な
い
︒
当
該
地
域
は
︑「
洛
中
」
に
近
接
す
る
一
方
で
京
都
郊
外
に
広
が
る
京
郊
村
落
と
も
性
格
を
異
に
す
る
が
︑
そ
の
理
解
に
は
い
く
つ
か
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う（（
（
︒
　
そ
の
一
つ
と
し
て
︑
か
か
る
地
域
（
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
は
「
洛
中
周
辺
地
域
」
と
す
る
（
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
形
成
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
は
︑
当
該
地
域
の
特
性
を
考
え
る
う
え
で
も
︑
ま
た
室
町
戦
国
期
に
お
け
る
京
都
を
考
え
る
研
究
ノ
ー
ト
西
京
二
三
条
保
小
考
貝
　
英
幸
　
本
稿
で
は
︑
洛
中
周
縁
部
「
洛
中
周
辺
地
域
」
の
地
域
様
相
の
実
態
解
明
の
手
が
か
り
と
し
て
︑
北
野
社
領
（
北
野
社
領
西
京
（
の
検
討
を
行
う
︒
室
町
戦
国
期
の
同
社
領
の
な
か
で
も
︑
門
前
所
領
は
重
要
な
所
領
の
一
つ
で
あ
り
︑
主
に
は
上
下
保
と
二
三
条
保
の
二
つ
が
確
認
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
応
仁
文
明
の
乱
後
に
は
︑
そ
の
う
ち
二
三
条
保
で
不
知
行
化
が
進
行
し
︑
領
主
北
野
社
の
支
配
は
西
京
上
下
保
を
専
ら
と
す
る
よ
う
に
な
る
︒
本
稿
で
は
特
に
二
三
条
保
の
不
知
行
化
の
様
子
を
確
認
し
門
前
所
領
の
実
態
︑
そ
の
原
因
や
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
同
社
組
織
の
問
題
を
検
討
す
る
︒
キ
ー
ワ
ー
ド 　
西
京
︑
伊
勢
氏
︑
御
供
︑
京
兆
家
︑
曼
殊
院
門
跡
〔
抄
　録
〕
一
三
四
西
京
二
三
条
保
小
考
（
貝　
英
幸
（
う
え
に
お
い
て
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
︒
　
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
こ
う
し
た
問
題
を
考
え
る
足
掛
か
り
と
し
て
︑
洛
中
に
近
接
す
る
「
洛
中
周
辺
地
域
」
の
地
域
様
相
の
実
態
解
明
を
目
的
に
︑
西
京
地
域
を
取
り
上
げ
検
討
す
る
︒
　
西
京
地
域
は
衰
退
し
農
地
化
し
た
平
安
京
の
右
京
部
分
（
厳
密
に
は
右
京
北
部
（
に
該
当
し
︑
当
該
地
域
で
は
北
野
社
領
（
北
野
社
領
西
京
（
の
展
開
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
重
要
視
す
る
が
︑
同
社
領
は
荘
園
制
が
衰
退
し
て
い
く
中
世
後
期
に
あ
っ
て
︑
な
お
同
社
の
重
要
な
所
領
の
一
つ
で
あ
り
︑
室
町
期
に
は
︑
上
下
保
と
二
三
条
保
と
に
別
れ
︑
そ
の
う
ち
二
三
条
保
に
つ
い
て
は
不
知
行
化
が
進
行
し
︑
領
主
北
野
社
の
支
配
は
西
京
上
下
保
を
専
ら
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
特
に
二
三
条
保
の
不
知
行
化
の
様
子
は
︑
当
該
期
の
同
地
域
を
考
え
る
う
え
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒
御
供
の
下
行
　
西
京
二
三
条
保
は
︑
長
享
二
年
（
一
四
八
八
（
の
段
階
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
︒
さ
り
な
か
ら
西
京
二
三
条
御
門
跡
様
ニ
御
知
行
候
者
︑
三
句
（
旬
（
御
供
事
に
て
候
間
︑
自
此
方
可
仰
付
候
︑
是
今
者
伊
勢
へ
落
と
ら
れ
候
て
︑
御
門
跡
さ
ま
に
ハ
無
知
行
候
︑
三
句
之
御
供
せ
い
し
ゆ
ふ
よ
り
下
行
に
て
候（（
（
︑
　
社
務
職
領
で
あ
っ
た
二
三
条
保
に
つ
い
て
︑
同
保
を
直
接
管
轄
す
る
目
代
盛
増
は
伊
勢
氏
に
よ
っ
て
「
落
と
ら
れ
」
た
と
記
し
て
い
る
︒
後
述
す
る
よ
う
な
事
情
を
考
え
れ
ば
「
落
と
ら
れ
」
る
と
の
表
記
は
多
分
に
誇
張
を
含
ん
だ
表
現
で
あ
り
︑
単
な
る
押
領
と
も
異
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
と
も
か
く
は
︑
伊
勢
氏
の
知
行
に
よ
っ
て
竹
内
門
跡
の
二
三
条
保
に
対
す
る
権
限
が
実
行
で
き
な
い
状
態
に
陥
っ
て
お
り
︑
同
保
が
負
担
す
べ
き
「
三
旬
之
御
供
」
も
未
進
の
状
態
に
陥
っ
て
い
た
と
み
て
よ
い
︒
た
だ
し
︑
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
︑
こ
う
し
た
事
態
に
よ
り
二
三
条
保
に
賦
課
さ
れ
て
い
た
「
御
供
」
が
︑
伊
勢
氏
の
下
行
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
る
何
と
も
奇
妙
な
状
況
を
生
じ
さ
せ
て
い
た
点
で
あ
る
︒
　
こ
の
伊
勢
氏
に
よ
る
西
京
二
三
条
保
の
知
行
に
つ
い
て
は
︑
延
徳
二
年
（
一
四
九
〇
（
か
ら
翌
三
年
に
か
け
て
︑
北
野
社
と
伊
勢
氏
の
間
で
行
わ
れ
た
交
渉
に
よ
っ
て
そ
の
詳
細
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
︒
少
々
煩
雑
で
は
あ
る
が
事
情
を
た
ど
っ
て
み
る
︒
　
延
徳
二
年
三
月
十
七
日
に
発
生
し
た
土
一
揆
の
社
頭
閉
籠
と
い
う
一
大
事
件
は
︑
穏
便
な
解
決
を
目
指
す
松
梅
院
と
︑
武
力
に
よ
る
鎮
圧
を
目
指
す
幕
府
と
の
間
で
交
渉
が
続
け
ら
れ
た
︒
松
梅
院
禅
予
は
粘
り
強
く
交
渉
を
続
け
た
が
︑
結
局
の
と
こ
ろ
交
渉
は
不
調
に
終
わ
り
︑
二
一
日
に
至
り
一
揆
勢
に
よ
る
拝
殿
へ
の
放
火
︑
社
頭
炎
上
と
い
う
惨
事
へ
と
発
展
し
た（（
（
︒
　
こ
の
社
頭
炎
上
か
ら
ほ
ど
な
く
︑
同
年
八
月
に
松
梅
院
か
ら
門
跡
に
対
し
次
の
よ
う
な
申
し
入
れ
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
一 
就
炎
上
御
供
雑
具
令
紛
失
之
条
︑
為
門
跡
可
有
沙
汰
由
︑
承
仕
中
申
間
︑
其
旨
以
目
代
申
入
処
︑
御
供
料
所
二
三
条
保
事
︑
勢
（
伊
勢
貞
宗
）州知
行
上
者
︑
於
御
門
跡
者
︑
不
可
有
御
存
知
由
︑
被
仰
者
也
︑
殊
為
社
務
勢
州
被
仰
旨
如
何（（
（
　
右
は
︑
北
野
社
焼
失
に
伴
い
紛
失
し
た
御
供
雑
具
の
補
塡
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
︑
松
梅
院
禅
予
は
︑
炎
上
に
よ
り
紛
失
し
た
御
供
雑
具
に
つ
い
て
︑
御
供
料
所
で
あ
る
二
三
条
保
を
勢
州
が
知
行
し
て
い
る
以
上
︑
伊
勢
貞
宗
に
問
い
合
わ
せ
一
三
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史
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月
（
て
は
い
か
が
か
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
　
こ
れ
に
よ
り
︑
先
述
し
た
長
享
年
間
の
二
三
条
保
の
状
態
が
依
然
と
し
て
継
続
し
た
状
態
に
あ
る
こ
と
だ
け
で
な
く
︑
本
来
は
二
三
条
保
の
管
理
に
関
わ
り
の
な
い
は
ず
の
松
梅
院
ま
で
も
が
︑
状
況
を
問
題
視
し
始
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
も
ち
ろ
ん
松
梅
院
も
︑
一
応
は
承
仕
中
の
意
見
と
す
る
こ
と
で
自
ら
の
意
見
の
表
明
と
い
う
形
を
避
け
て
は
い
る
も
の
の
︑
お
そ
ら
く
は
後
述
す
る
よ
う
な
門
跡
の
態
度
に
対
し
て
禅
予
の
助
言
的
な
意
味
合
い
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
　
実
は
︑
こ
の
御
供
雑
具
に
つ
い
て
は
︑
そ
れ
よ
り
先
の
七
月
の
時
点
で
︑
実
際
に
御
供
の
調
進
に
あ
た
る
八
嶋（（
（
が
松
梅
院
へ
問
い
合
わ
せ
た
結
果
と
し
て
門
跡
に
注
進
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
そ
の
時
点
で
の
松
梅
院
と
門
跡
の
返
答
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
　
八
嶋
は
ま
ず
最
初
に
こ
の
御
供
雑
具
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
松
梅
院
に
問
い
合
わ
せ
た
よ
う
で
︑
そ
れ
に
対
し
松
梅
院
は
「
西
京
ノ
参
春（旬）ノ
御
供
ニ
付
候
て
御
沙
汰
ア
ル
事
ニ
テ
候
間
︑
御
門
跡
様
へ
申
入
候
へ（（
（
」
と
述
べ
て
い
る
︒
　
こ
れ
を
う
け
八
嶋
は
目
代
盛
増
に
門
跡
の
意
向
を
尋
ね
た
︒
御
供
御
タ（
道
具
）
ウ
ク
の
事
申
さ
れ
候
︑
西
京
二
三
条
ヨ
リ
三
春（旬）ノ
御
供
者
参
候
︑
二
三
条
者
︑
セ
イ
シ
ウ
一
ヱ
ン
ニ
ワ
ウ
リ
ヤ
ウ
申
さ
れ
候
て
︑
御
門
跡
様
ノ
御
手
に
入
不
候
︑
殊
更
御
供
事
も
彼
方
ノ
代
官
ヨ
リ
渡
候
間
︑
三
春（旬）ノ
御
供
付
候
て
ス
ル
事
ナ
ラ
ハ
︑
イ
セ
殿
江
申
さ
れ
へ
き
由
御
意
候（（
（
　
問
い
合
わ
せ
は
御
供
雑
具
の
取
り
扱
い
だ
っ
た
も
の
が
︑
返
答
で
は
御
供
そ
の
も
の
の
取
り
扱
い
へ
と
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
と
も
か
く
︑
門
跡
の
返
答
は
︑
二
三
条
保
が
「
セ
イ
シ
ウ
」
つ
ま
り
は
伊
勢
貞
宗
に
よ
っ
て
一
円
押
領
さ
れ
て
い
る
以
上
︑
御
供
に
関
し
て
は
伊
勢
方
の
代
官
が
考
え
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
︑
伊
勢
氏
に
問
い
合
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
と
は
い
え
こ
こ
で
の
「
イ
セ
殿
江
申
さ
れ
へ
き
由
」
の
具
体
的
な
内
容
は
明
確
で
は
な
く
︑
盛
増
が
翌
日
の
記
事
に
「
ツ
イ
ニ
御
沙
汰
候
ハ
ん
す
る
由
ナ
シ
」
と
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
︑
門
跡
の
返
答
は
投
げ
や
り
な
そ
の
場
し
の
ぎ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
　
先
に
あ
げ
た
松
梅
院
禅
予
の
発
言
は
︑
こ
う
し
た
事
情
の
も
と
記
さ
れ
た
も
の
で
︑
門
跡
に
対
す
る
助
言
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
　
こ
の
禅
予
の
助
言
を
容
れ
た
門
跡
は
︑
八
月
一
〇
日
に
な
っ
て
︑
伊
勢
氏
方
に
「
三
春（旬）ノ
御
供
タ
ウ
ク
ノ
事
」
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
を
行
っ
て
い
る
︒
御
供
等
之
事
︑
其
方
ヨ
リ
御
下
行
候
間
︑
早
々
被
仰
付
候
ハ
ヽ
︑
尤
可
然
候
︑
此
間
御
供
も
御
た
う
く
事
カ
ケ
候
間
︑
し
か
〳
〵
と
不
参
候
由
被
仰
候（（
（
︑
　
こ
れ
に
対
し
伊
勢
氏
方
の
返
答
は
「
御
供
御
タ
ウ
ク
以
下
︑
此
方
ヨ
リ
可
申
付
由
承
候
︑
一
向
此
方
ニ
ハ
覚
悟
な
く
候
︑
い
か
さ
ま
古
老
物
相
た
つ
ね
︑
重
而
御
返
事
可
申
由
申
さ
る
（ゝ
（
（
」
で
あ
っ
た
︒
本
当
に
事
情
が
了
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
︑
そ
れ
と
も
ご
ま
か
し
の
返
答
で
あ
っ
た
の
か
は
は
っ
き
り
と
は
し
な
い
が
︑
門
跡
側
に
と
っ
て
芳
し
い
返
答
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
　
こ
れ
に
続
き
一
六
日
に
も
︑
再
び
伊
勢
氏
方
に
申
し
入
れ
が
行
わ
れ
て
い
る
が
︑
伊
勢
氏
方
の
返
答
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
備
中
ニ
相
尋
候
へ
ハ
︑
御
供
御
た
う
く
以
下
事
︑
此
方
ヨ
リ
申
付
事
︑
一
向
不
存
候
︑
乍
去
ミ
な
河
の
イ
カ
申
す
者
︑
西
京
ノ
代
官
ヲ
久
敷
モ
チ
タ
ル
人
ニ
テ
候
︑
此
物
ニ
モ
相
た
つ
ね
候
へ
共
︑
一
向
此
方
ヨ
リ
御
た
う
く
以
下
仕
タ
ル
事
ナ
ク
候
由
候
間
︑
更
ニ
不
存
候
分
御
返
事
候（（（
（
︑
　
問
い
合
わ
せ
を
う
け
た
伊
勢
氏
も
︑
前
回
の
問
い
合
わ
せ
以
降
︑
伊
勢
氏
の
縁
一
三
六
西
京
二
三
条
保
小
考
（
貝　
英
幸
（
者
や
西
京
代
官
「
皆
川
伊
賀
」
な
る
人
物
に
聞
き
取
り
︑
問
い
合
わ
せ
を
行
う
な
ど
事
実
の
確
認
を
し
た
よ
う
で
︑
い
ず
れ
の
者
も
門
跡
の
主
張
す
る
伊
勢
氏
に
よ
る
御
供
雑
具
の
費
用
負
担
の
例
は
存
ぜ
ず
と
の
回
答
で
あ
っ
た
︒
伊
勢
氏
よ
り
の
返
答
は
こ
の
趣
旨
を
軸
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
　
こ
う
し
た
事
態
に
変
化
の
兆
し
が
み
ら
れ
た
の
は
二
九
日
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
︒
　
松
梅
院
禅
予
が
門
跡
に
注
進
し
た
と
こ
ろ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
八
嶋
ヨ
リ
庫
殿
（
伊
勢
兵
庫/
伊
勢
貞
職
（
江
︑
御
タ（
道
具
）
ウ
ク
ナ
キ
ニ
ヨ
ン
テ
御
供
不
参
候
︑
御
門
跡
様
ヨ
リ
其
方
へ
御
使
ヲ
被
立
候
へ
共
︑
御
返
事
も
な
く
候
よ
し
候
て
御
供
を
さ
へ
被
置
候
︑
近
比
神
慮
も
モ
ン
タ
イ
ナ
ク
候
︑
其
方
ヨ
リ
御
た
う
く
以
下
被
仰
付
候
ハ
ん
す
る
共
︑
又
中
々
御
存
知
ア
ル
間
敷
候
共
︑
一
通
御
返
事
ヲ
御
門
跡
さ
ま
へ
御
申
候
由
内
儀
以
八
嶋
ヨ
リ
庫
殿
へ
届
候
（
マ
マ
）申
候（（（
（
　
伊
勢
氏
方
か
ら
の
返
答
が
無
い
こ
と
に
よ
り
︑
御
供
が
社
家
に
よ
っ
て
差
し
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
︑
神
慮
を
慮
る
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
あ
げ
︑
門
跡
の
意
向
を
容
れ
る
に
せ
よ
拒
否
す
る
に
せ
よ
︑
伊
勢
氏
方
か
ら
返
事
を
求
め
た
い
と
の
内
容
で
あ
っ
た
︒
お
そ
ら
く
は
︑
事
態
の
膠
着
を
心
配
し
た
松
梅
院
が
︑
八
嶋
を
通
じ
て
伊
勢
氏
方
に
内
々
に
申
し
入
れ
の
便
宜
を
図
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
︑
返
答
の
内
容
よ
り
も
返
信
を
求
め
る
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
︒
　
御
供
の
差
し
押
さ
え
に
つ
い
て
は
︑
同
月
一
一
日
条
に
よ
っ
て
︑
前
日
の
伊
勢
氏
よ
り
の
返
答
を
う
け
て
か
︑
門
跡
方
よ
り
「
御
タ
ウ
ク
ノ
事
付
候
て
米
渡
候
」
と
い
う
対
処
が
な
さ
れ
た
も
の
の
︑
不
明
瞭
な
解
決
を
避
け
る
た
め
か
︑
事
態
の
進
展
を
促
す
た
め
か
「
奉
行
（
御
供
を
（
御
を
さ
へ
候
」
と
い
う
措
置
が
と
ら
れ
て
い
た（（（
（
︒
　
こ
れ
に
対
し
伊
勢
氏
は
︑
八
嶋
か
ら
の
懇
ろ
な
申
し
入
れ
に
感
謝
し
つ
つ
も
︑
「
御
供
を
社
家
ヨ
リ
を
さ
へ
被
置
候
て
も
御
公
事
ラ
ン
キ
ョ
ア
ル
マ
シ
ク
候
︑
先
八
嶋
ヨ
リ
い
か
ヤ
ウ
ニ
モ
御
た
う
く
リ
ヨ
ウ
ケ
ン
候
て
御
供
を
ま
い
ら
せ
ら
れ
候
て
可
然
候
」
と
返
答
し
た
︒
社
家
に
よ
っ
て
御
供
を
差
し
押
さ
え
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
問
題
の
解
決
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
く
︑
八
嶋
が
御
供
雑
具
を
や
り
く
り
し
た
う
え
で
御
供
の
社
納
を
優
先
す
べ
き
で
あ
る
︑
と
い
う
極
め
て
合
理
的
な
考
え
で
あ
っ
た
︒
　
伊
勢
氏
方
は
翌
晦
日
に
も
使
者
を
遣
わ
し
「
御
供
の
キ
モ
ツ
ノ
事
」
に
関
し
て
返
答
し
た
が
︑
伊
勢
氏
方
の
考
え
は
「
我
ら
も
く
わ
し
く
無
覚
悟
候
間
備
中
ニ
相
尋
候
ヘ
ハ
︑
一
向
此
方
ヨ
リ
申
付
候
事
不
存
候
」
と
こ
れ
ま
で
と
同
様
の
主
張
を
繰
り
返
し
た
だ
け
で
な
く
︑「
い
か
ゝ
御
座
候
哉
」
と
︑
む
し
ろ
北
野
社
側
に
判
断
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た（（（
（
︒
　
こ
の
結
果
を
う
け
よ
う
や
く
事
態
は
沈
静
化
に
向
か
う
︒「
目
代
日
記
」
閏
八
月
一
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
︒
御
供
タ
ウ
ク
事
付
候
て
社
家
ヨ
リ
を
さ
へ
ら
れ
候
へ
共
︑
八
嶋
と
庫
殿
申
合
御
公
事
重
而
ラ
ツ
キ
ヨ
可
ス
ミ
ト
テ
御
供
参
候
︑
　
二
三
条
保
が
負
担
す
べ
き
御
供
雑
具
に
つ
い
て
︑
八
嶋
と
伊
勢
貞
職
と
の
間
で
申
し
合
わ
せ
が
行
わ
れ
ひ
と
ま
ず
の
解
決
が
図
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
し
か
し
︑
前
日
の
時
点
で
は
門
跡
の
意
向
は
「
先
年
二
三
条
此
方
ニ
御
知
行
時
も
西
京
ニ
御
代
官
ヲ
定
置
候
て
御
供
以
下
社
家
江
被
渡
候
︑
幷
キ
モ
ツ
等
事
も
彼
任
所
ヲ
其
方
ニ
御
知
行
候
上
者
︑
其
方
ト
シ
テ
御
沙
汰
ハ
ん
す
る
事
マ
カ
ハ
ス
候
」
で
あ
り
︑
当
初
の
意
向
か
ら
変
化
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
︒
結
局
の
所
は
実
際
に
御
供
の
一
三
七
佛
教
大
学　
歴
史
学
部
論
集　
第
一
一
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（
調
進
に
あ
た
る
八
嶋
に
よ
る
現
実
的
な
対
応
に
よ
っ
て
問
題
が
先
送
り
さ
れ
た
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
段
銭
の
賦
課
　
前
節
で
は
︑
西
京
二
三
条
保
が
伊
勢
氏
の
管
轄
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
︑
御
供
は
お
ろ
か
必
要
な
器
物
の
費
用
さ
え
も
捻
出
に
苦
慮
し
た
様
子
を
み
て
き
た
が
︑
そ
の
間
の
「
目
代
日
記
」
か
ら
は
同
保
に
関
し
て
緊
迫
し
た
様
子
は
う
か
が
え
な
い
ば
か
り
か
︑
自
ら
の
支
配
が
依
然
と
し
て
継
続
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
状
況
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
八
嶋
屋
修
理
料
段
銭
事
︑
田
一
段
別
弐
拾
疋
〇
畠
一
段
別
三
十
宛
宛
巷
所
一
段
別
四
拾
疋
宛
︑
来
十
五
日
以
前
可
執
沙
汰
旨
可
被
下
知
二
三
条
下
司
之
由
被
仰
下
候
也
︑
恐
々
謹
言
︑
　
　
壬
八
月
廿
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
橋
中
祐
　
政
所
法
印
御
坊
　
右
の
奉
書
で
は
︑
八
嶋
屋
修
理
段
銭
が
西
京
二
三
条
保
に
対
し
て
賦
課
さ
れ
︑
同
保
下
司
を
通
じ
て
貢
納
す
べ
き
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
同
日
に
は
西
京
上
下
保
に
つ
い
て
も
︑
ほ
ぼ
同
文
の
段
銭
催
促
の
奉
書
が
発
給
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
修
理
段
銭
そ
の
も
の
は
西
京
全
体
に
対
し
て
賦
課
さ
れ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
︒
　
こ
の
修
理
段
銭
の
賦
課
の
命
に
関
し
て
︑
西
京
側
の
反
応
は
素
早
く
︑
二
五
日
に
は
西
京
上
下
保
沙
汰
人
が
「
段
銭
之
事
侘
事
罷
上
」
っ
た
の
を
皮
切
り
に
︑
九
月
二
日
︑
七
日
に
い
ず
れ
も
上
下
保
か
ら
沙
汰
人
が
目
代
の
も
と
を
訪
れ
て
い
る
︒
こ
の
う
ち
二
日
に
は
「
二
疋
」
を
持
参
し
た
も
の
の
認
め
ら
れ
ず
︑
よ
う
や
く
七
日
に
な
っ
て
「
壱
段
ニ
十
疋
定
御
免
候
て
︑
又
相
残
来
年
め
さ
れ
候
て
被
下
候
へ
と
色
々
御
侘
事
申
さ
る
ゝ
」
と
あ
る
︒
こ
れ
以
後
︑
修
理
段
銭
に
関
す
る
記
事
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
︑
決
着
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
　
た
だ
し
こ
の
修
理
段
銭
の
免
除
︑
減
額
の
要
求
は
い
ず
れ
も
上
下
保
の
沙
汰
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
︒「
目
代
日
記
」
に
は
二
三
条
保
の
関
係
者
と
思
し
き
者
の
記
載
は
な
い
も
の
の
︑「
目
代
日
記
紙
背
文
書
」
お
よ
び
「
社
家
引
付
」
の
別
の
記
載
か
ら
詳
細
が
判
明
す
る
︒
⒜ 
廿
三
日　
一
︑
御
門
跡
様
ヨ
リ
西
京
へ
八
嶋
段
銭
之
御
教
書
如
此
二
通
な
さ
れ
候
︑
但
御
教
書
を
御
門
跡
様
ヨ
リ
松
梅
院
へ
御
出
候
て
（
以
下
欠（（（
（
（
⒝ 
一
西
京
上
下
保
江
︑
為
御
門
跡
八
嶋
屋
修
理
料
段
銭
事
被
懸
御
教
書
在
之
︑
同
目
代
・
公
文
承
仕
申
付
被
相
触
也
︑
但
目
代
者
政
所
承
仕
代
云
（々
（（
（
　
門
跡
に
よ
る
八
嶋
屋
修
理
段
銭
は
︑
先
に
見
た
奉
書
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
二
三
日
即
日
に
手
交
さ
れ
た
︒
目
代
盛
増
︑
松
梅
院
禅
予
が
共
に
記
す
よ
う
に
︑
門
跡
か
ら
彼
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
西
京
に
対
す
る
修
理
段
銭
の
催
促
が
仰
せ
つ
け
ら
れ
て
お
り
︑
奉
書
（
御
教
書
（
は
公
文
承
仕
︑
政
所
承
仕
の
代
役
で
あ
る
目
代
が
受
け
取
っ
て
い
る
︒
　
次
い
で
︑
文
書
を
受
け
取
っ
た
目
代
盛
増
は
︑
成
孝
と
と
も
に
西
京
へ
向
か
い
御
教
書
の
内
容
を
仰
せ
つ
け
た
よ
う
で
あ
る
︒
公
文
せ（
承
仕
）
う
し
を
め
さ
れ
︑
西
京
へ
を
ふ
せ
付
ら
れ
候
へ
と
御
門
跡
ヨ
リ
お
う
せ
出
さ
れ
候
︑
其
時
成
孝
・
目
代
両
人
御
教
書
も
ち
西
京
へ
下
︑
両
沙
汰
人
へ
一
通
つ
ゝ
付
也
︑
但
公
文
せ
う
し
と
政
所
せ
う
し
と
両
人
し
て
付
事
に
て
候
へ
共
︑
政
所
せ
う
し
な
く
候
間
目
代
召
候
︑
西
京
上
下
保
沙
汰
人
お
ふ
か
一
三
八
西
京
二
三
条
保
小
考
（
貝　
英
幸
（
た
也
︑
二
三
条
の
政
所
へ
此
間
は
よ（
吉
積
）
し
つ
ミ
に
て
候
へ
共
︑
政
所
を
あ
け
候
間
︑
和
（
私
（
者
し
ら
す
と
て
御
教
書
を
出
へ
く
候（（（
（
︑
　
こ
の
記
事
よ
り
︑
西
京
上
下
保
に
つ
い
て
は
沙
汰
人
に
御
教
書
の
内
容
が
通
知
さ
れ
た
も
の
の
︑
二
三
条
保
に
つ
い
て
は
御
教
書
の
内
容
を
仰
せ
つ
け
よ
う
に
も
当
該
の
人
物
が
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
お
そ
ら
く
は
御
教
書
に
記
さ
れ
た
「
二
三
条
保
下
司
」
に
仰
せ
付
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
︑「
目
代
日
記
紙
背
文
書
」
延
徳
二
年
閏
八
月
二
五
日
条
に
は
︑「
西
京
政
所
な
く
候
」
と
の
記
載
と
と
も
に
「
と
な
た
へ
付
候
ハ
ん
す
る
哉
」
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
所
領
管
理
の
拠
点
た
る
政
所
も
な
く
︑
担
当
す
る
者
も
い
な
い
と
い
う
状
況
は
︑
段
銭
の
催
促
が
名
ば
か
り
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
︒
　
こ
れ
以
後
「
目
代
日
記
」
で
は
先
述
し
た
通
り
︑
上
下
保
の
沙
汰
人
が
侘
事
と
し
て
目
代
の
許
を
尋
ね
る
記
事
ば
か
り
で
︑
二
三
条
保
に
つ
い
て
の
記
載
は
み
ら
れ
な
い
︒
　
と
こ
ろ
が
そ
の
後
し
ば
ら
く
た
っ
た
一
〇
月
以
降
︑「
社
家
引
付
」
に
は
二
三
条
保
に
対
す
る
修
理
段
銭
に
関
す
る
記
事
が
散
見
さ
れ
る
︒
⒞
一
今
日
濱
豊（
康
慶
）
後
守
被
申
様
者
︑
西
京
二
三
条
保
段
銭
事
︑
加
藤
方
侘
事
間
︑
以
目
代
御
門
跡
へ
申
処
︑
難
去
雖
被
思
召
候
︑
為
方
々
申
間
︑
引
懸
御
難
儀
之
条
︑
御
領
状
難
有
由
被
仰
之
間
︑
則
豊
州
ニ
申
者
也（（（
（
︑
⒟
一
︑
松
梅
院
ヨ
リ
西
京
段
銭
之
事
次
候
て
︑
ほ
そ
川
と
の
御
内
物
ニ
か
藤
と
申
物
候
か
︑
西
京
ニ
地
を
も
ち
候
分
︑
大
一
所
小
一
所
の
段
銭
を
御
め
ん
候
て
被
下
候
へ
と
色
々
和（私）を
ゑ（縁
）ん
ニ
取
︑
御
侘
事
申
候
間
︑
御
め
ん
候
ハ
ヽ
を
の
か
せ
候
申
さ
れ
候
︑
御
門
跡
様
ヨ
リ
返
地
の
分
申
さ
れ
候
分
く
わ
し
く
き
こ
し
め
し
入
ら
れ
候
︑
さ
り
な
か
ら
此
間
も
方
々
ヨ
リ
侘
事
仕
候
へ
共
︑
御
せ（
承
引
）
う
い
ん
な
く
間
︑
さ
様
の
ひ
ん
か
け
も
い
か
ゝ
と
お
ほ
し
め
さ
れ
候
間
︑
か
な
ふ
ま
し
く
候
由
返
事
︑
そ
う
し
や
国
分
殿
也（（（
（
︑
　
右
に
あ
げ
た
記
事
よ
り
︑
二
三
条
保
内
に
所
領
を
有
す
る
加
藤
な
る
人
物
か
ら
侘
事
が
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
︑
こ
こ
で
段
銭
の
免
除
を
求
め
た
加
藤
な
る
人
物
は
細
川
政
元
の
縁
者
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
門
跡
側
は
対
処
に
苦
慮
し
た
様
子
で
︑「
此
間
も
方
々
ヨ
リ
侘
事
仕
候
へ
共
︑
御
せ（
承
引
）
う
い
ん
な
く
間
」
を
理
由
に
︑
ひ
と
ま
ず
は
「
か
な
ふ
ま
し
く
候
」
と
返
答
し
要
求
を
退
け
た
︒
　
し
か
し
免
除
の
要
求
は
収
ま
ら
ず
︑
翌
月
に
は
松
梅
院
に
対
し
て
一
自
京
兆
為
波
浜
承
︑
西
京
二
三
条
保
段
銭
︑
御
被
官
加
藤
方
下
地
在
之
︑
仍
先
々
も
段
銭
為
免
除
之
間
︑
以
其
旨
御
門
跡
江
可
申
達
由
︑
書
状
在
之（（（
（
︑
と
︑
今
度
は
細
川
氏
内
衆
で
あ
る
波
々
伯
部
氏
か
ら
申
し
入
れ
が
行
わ
れ
︑
結
局
の
と
こ
ろ
は
一
以
公
文
承
仕
︑
西
京
二
三
条
保
江
加
藤
下
地
已
下
段
銭
事
︑
先
可
止
催
促
由
申
付
者
也
︑
然
処
︑
以
目
代
︑
今
度
計
者
段
銭
事
為
右
京
大
夫
殿
御
申
之
間
可
被
閣
由
︑
可
申
入
旨
被
仰
出
候
間
︑
即
波
兵
江
申
者
也（（（
（
︑
と
︑
細
川
政
元
の
意
向
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
段
銭
の
免
除
を
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
り
︑
そ
の
後
加
藤
方
か
ら
は
幾
度
か
段
銭
免
除
の
礼
が
贈
ら
れ
て
い
る（（（
（
︒
　
し
か
し
こ
の
門
跡
側
が
取
っ
た
段
銭
免
除
の
措
置
に
つ
い
て
は
︑
境
内
観
音
寺
（
朝
日
寺
（
か
ら
は
「
西
京
二
三
条
保
段
銭
毎
度
免
許
云
々
︑
於
証
文
者
︑
先
年
寺
家
炎
上
之
時
令
焼
失
︑
其
故
西
京
下
司
存
知
仕
由
︑
以
目
代
申
入
候
処
︑
今
度
之
儀
者
︑
不
可
有
御
承
引
之
旨
︑
被
仰
出
也（（（
（
︑」
と
苦
言
を
呈
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
観
音
寺
の
発
言
自
体
も
二
三
条
保
の
状
況
を
顧
み
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
︑
こ
の
一
連
の
や
り
取
り
が
門
跡
側
の
独
断
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
一
三
九
佛
教
大
学　
歴
史
学
部
論
集　
第
一
一
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（
不
意
の
返
弁
催
促
　
延
徳
元
年
（
一
四
八
九
（
三
月
︑
松
梅
院
は
伊
勢
氏
被
官
の
三
上
員
光
か
ら
文
正
元
年
（
一
四
六
六
（
の
借
銭
の
返
弁
を
求
め
ら
れ
た
︒
し
か
し
禅
予
は
そ
う
し
た
借
銭
の
存
在
を
全
く
存
知
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
︑
三
上
方
と
交
渉
に
あ
た
っ
た
も
の
の
︑
つ
い
に
同
年
一
一
月
に
は
︑
幕
府
か
ら
次
の
よ
う
な
「
奉
行
人
連
署
奉
書
」
が
発
給
さ
れ
る
に
至
っ
た
︒
三
上
越
前
守
景
（
マ
マ
）光
申
去
文
正
元
年
借
銭
事
︑
如
元
当
院
帰
住
之
上
者
︑
任
借
状
已
下
証
文
旨
︑
以
知
行
分
社
内
領
︑
本
利
相
当
之
間
︑
可
被
究
返
之
由
被
仰（マ
マ
）出
也
︑
仍
執
達
如
件
︑
　
　
「
延
徳
元
」
　
　
十
一
月
廿
四
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
諏
訪
（
貞
通
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
清
（
元
定
同
　
松
梅
院
　
幕
府
の
裁
定
は
︑
三
上
氏
の
主
張
を
認
め
︑
証
文
の
内
容
に
従
い
社
領
の
う
ち
松
梅
院
の
知
行
分
を
も
っ
て
返
弁
に
充
て
よ
と
の
命
で
あ
っ
た
が
︑
禅
予
は
こ
の
幕
府
の
裁
定
に
︑「
縦
雖
有
借
状
︑
料
足
儀
曾
不
請
取
間
︑
不
可
致
承
引
由
︑
此
間
連
々
及
問
答
也
︑
堅
可
達
上
聞
者
也
」
と
不
満
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
︒
　
し
か
し
幕
府
の
裁
定
は
こ
れ
に
止
ま
ら
ず
︑
そ
の
四
日
後
に
は
こ
の
借
銭
に
関
し
て
追
加
の
裁
定
が
下
さ
れ
た
︒
三
上
越
前
守
員
光
申
去
文
正
元
年
松
梅
院
借
銭
事
︑
以
彼
知
行
分
西
京
内
家
嶋
号
御
所
内
年
貢
︑
幷
新
御
寄
進
地
子
等
︑
本
利
相
当
之
間
︑
員
光
可
致
収
納
之
由
被
仰
出
也
︑
仍
執
達
如
件
︑
　
　
十
一
月
廿
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貞
通
判
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
斉
藤
（
玄
茂
同
　
松
梅
院
　
こ
こ
で
幕
府
は
︑
先
に
返
弁
を
命
じ
た
借
銭
に
つ
い
て
︑
西
京
内
の
家
嶋
（
八
嶋
（
お
よ
び
新
御
寄
進
地
の
地
子
を
も
っ
て
本
利
の
返
済
に
充
て
る
こ
と
と
し
︑
三
上
員
光
本
人
が
収
納
に
あ
た
る
よ
う
命
じ
た
の
で
あ
る
︒
　
長
享
元
年
︑
禅
予
が
再
び
松
梅
院
院
主
と
な
っ
た
後
︑
禅
予
は
過
去
の
借
銭
の
返
弁
を
複
数
要
求
さ
れ
た
が
︑
そ
れ
ら
の
多
く
は
禅
予
が
松
梅
院
院
主
に
就
く
以
前
の
院
主
の
も
の
で
あ
っ
た（（（
（
︒︒
そ
の
意
味
で
は
こ
の
借
銭
も
同
様
の
も
で
は
あ
ろ
う
が
︑
借
銭
へ
の
年
貢
を
充
当
す
る
の
み
な
ら
ず
︑
返
弁
に
充
当
す
る
所
領
ま
で
指
定
し
た
命
令
は
異
例
で
あ
る
︒
奉
行
人
連
署
奉
書
の
発
給
が
立
て
続
け
に
行
わ
れ
て
い
る
点
か
ら
み
て
も
︑
銭
主
で
あ
る
三
上
氏
側
に
よ
る
幕
府
へ
の
強
い
働
き
か
け
が
推
測
さ
れ
る
︒
　
こ
の
例
は
︑
借
銭
の
「
抵
当
」
と
し
て
所
領
支
配
に
他
者
の
関
与
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
後
の
知
行
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
こ
れ
と
同
様
の
例
が
門
跡
領
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
も
あ
っ
た
︒
一
︑
十
七（六）日
︑
能
椿
ヨ
リ
御
門
跡
様
江
注
進
申
さ
れ
候
子
細
者
︑
今
日
ヤ
ス
ト
ミ
殿
ヨ
リ
我
ら
か
処
江
御
使
者
サ（
齋
藤
）
イ
藤
修
理
ト
申
人
中
間
被
下
候
て
う
け
給
候
事
者
︑
竹
内
御
門
跡
さ
ま
江
此
方
ヨ
リ
借
銭
を
口
入
申
処
ニ
︑
此
間
堅
サ
イ
ソ
ク
申
候
へ
共
御
返
弁
な
く
候
︑
御
門
跡
さ
ま
ヨ
リ
此
方
へ
被
仰
出
候
事
者
︑
北
野
内
ニ
湯
田
申
地
子
を
此
方
へ
沙
汰
仕
候
下
地
在
之
︑
彼
代
官
承
仕
能
椿
申
物
被
仰
付
候
処
ニ
︑
此
二
三
ケ
年
松
梅
（
院
（
ヨ
リ
一
社
の
ク
モ
ツ
ト
カ
ウ
シ
︑
代
官
前
地
子
事
（
マ
マ
）銭
を
さ
へ
御
門
跡
さ
ま
不
参
候
︑
近
比
曲
事
︑
一
四
〇
西
京
二
三
条
保
小
考
（
貝　
英
幸
（
彼
能
椿
前
預
申
用
要
ヲ
借
銭
方
へ
被
入
候
間
︑
早
々
此
方
へ
可
有
執
沙
汰
候
由
堅
申
さ
れ
候
︑
近
比
迷
惑
由
注
進
候（（（
（
︑
　
右
は
︑
門
跡
へ
承
仕
能
椿
が
注
進
し
た
も
の
で
︑
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
能
椿
は
京
兆
家
内
衆
安
富
氏
よ
り
借
銭
の
返
済
を
求
め
ら
れ
た
が
︑
そ
の
借
銭
は
安
富
氏
の
主
張
で
は
︑
安
富
方
が
口
入
し
た
借
銭
の
返
弁
が
な
い
た
め
門
跡
に
催
促
し
た
も
の
の
︑
門
跡
は
︑「
北
野
湯
田
」
の
地
子
を
以
て
そ
れ
に
充
て
た
い
が
︑
湯
田
を
管
轄
す
る
能
椿
が
地
子
銭
を
押
さ
え
て
い
る
と
答
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
は
湯
田
を
管
轄
す
る
能
椿
が
突
然
に
借
銭
の
返
弁
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
︑
銭
主
で
あ
る
安
富
氏
が
主
張
す
る
門
跡
の
言
い
訳
を
確
認
す
べ
く
注
進
に
及
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
︒
　
借
銭
の
返
弁
に
所
領
の
地
子
を
引
当
る
問
題
は
︑
こ
の
後
︑
意
外
な
展
開
を
み
せ
る
︒一
︑
廿
五
日
︑
御
門
跡
様
へ
能
椿
ヨ
リ
注
進
申
さ
れ
候
︑
今
日
松
梅
院
へ
我
ら
を
め
さ
れ
候
て
被
仰
候
子
細
者
︑
湯
田
地
子
銭
事
︑
細
川
殿
御
フ
ク
ロ
様
ヨ
リ
御
口
入
候
て
︑
此
方
の
け
い
ほ
う
を
ヤ
メ
候
へ
由
御
意
候
︑
内
々
先
御
門
跡
様
江
御
き（
行
）
や
う
代
可
参
候
心
中
に
て
候
︑
内
々
其
覚
悟
仕
候
へ
由
被
仰
候
︑
目
出
度
候
と
申
さ
る
ゝ
︑
此
由
ミ
ん
ふ
き
や
う
殿
へ
申
候（（（
（
︑
　
右
は
︑
先
に
安
富
氏
か
ら
返
弁
を
求
め
ら
れ
た
借
銭
に
関
し
て
︑
松
梅
院
が
「
湯
田
地
子
銭
事
︑
細
川
殿
御
フ
ク
ロ
様
ヨ
リ
御
口
入
候
て
︑
此
方
の
け
い
ほ
う
（
競
望
（
を
ヤ
メ
候
へ
」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
先
の
安
富
氏
の
主
張
に
あ
っ
た
湯
田
の
地
子
を
押
さ
え
て
い
た
の
は
他
な
ら
ぬ
松
梅
院
で
あ
り
︑
し
か
も
そ
の
理
由
と
し
て
松
梅
院
は
細
川
政
元
の
母
の
口
入
を
あ
げ
︑
こ
れ
以
上
の
詮
索
を
止
め
る
よ
う
述
べ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
　
そ
の
後
二
八
日
に
は
再
度
安
富
方
か
ら
催
促
が
あ
り
︑
そ
れ
に
よ
り
借
銭
は
総
額
で
一
八
貫
文
に
も
及
ぶ
こ
と
が
判
明
す
る
が
︑
そ
こ
で
は
湯
田
の
地
子
は
松
梅
院
に
よ
っ
て
「
横
領
」
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る（（（
（
︒
　
と
は
い
え
︑
松
梅
院
に
よ
る
地
子
の
横
領
に
つ
い
て
は
︑
明
確
な
対
処
も
な
い
ま
ま
︑
翌
月
に
は
湯
田
の
地
子
を
直
接
に
管
轄
す
る
能
椿
ら
が
︑
安
富
方
に
侘
事
に
出
向
く
こ
と
と
な
っ
た
︒
一
︑
七
日
︑
井
上
新
左
衛
門
殿
江
湯
田
侘
事
ニ
成
悦
・
能
椿
・
目
代
同
道
ニ
仕
罷
出
候
︑
色
々
侘
事
申
さ
れ
候
へ
共
御
承
引
な
し
︑
但
十
五
年
未
進
を
是
未
進
を
皆
済
さ
せ
ら
れ
候
ハ
ん
す
る
由
被
仰
出
事
也
︑
廿
貫
文
ニ
テ
侘
事
申
さ
れ
候
へ
共
御
承
引
な
く
候
︑
同
八
日
又
三
人
罷
出
候
︑
卅
貫
文
ニ
テ
侘
事
候
︑
い
か
さ
ま
申
さ
る
ゝ
分
を
御
披
露
候
て
御
返
事
候
ハ
ん
す
る
よ
し
新
左
衛
門
殿
仰（マ
マ
）被
候（（（
（
お
わ
り
に
　
こ
れ
ま
で
の
︑
西
京
二
三
条
保
を
め
ぐ
る
延
徳
二
年
か
ら
三
年
に
か
け
て
の
検
討
を
通
じ
て
︑
判
明
し
た
点
を
指
摘
し
ま
と
め
に
代
え
た
い
︒
　
ま
ず
二
三
条
保
に
対
す
る
竹
内
門
跡
の
支
配
は
︑
御
供
調
進
に
必
要
な
御
供
雑
具
を
め
ぐ
る
問
題
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
︑
現
実
の
状
況
を
勘
案
す
る
こ
と
な
い
か
た
く
な
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
所
領
を
押
領
し
た
は
ず
の
伊
勢
氏
方
か
ら
現
実
的
な
対
応
が
提
案
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
門
跡
は
態
度
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
︑
す
べ
て
の
問
題
は
曖
昧
に
処
理
さ
れ
︑
結
局
の
と
こ
ろ
は
八
嶋
と
伊
勢
氏
と
の
調
整
に
よ
り
辻
褄
が
あ
わ
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
︒「
押
領
」
と
い
う
言
葉
と
は
裏
一
四
一
佛
教
大
学　
歴
史
学
部
論
集　
第
一
一
号
（
二
〇
二
一
年
三
月
（
腹
な
対
応
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
　
一
方
で
二
三
条
保
の
支
配
体
制
は
︑
二
三
条
保
は
伊
勢
氏
や
細
川
氏
の
縁
者
に
よ
り
所
領
が
切
り
分
け
ら
れ
細
分
化
し
た
状
態
に
あ
り
︑
北
野
社
が
領
主
と
し
て
支
配
を
貫
徹
す
る
こ
と
は
到
底
か
な
わ
な
い
状
況
に
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
状
況
は
二
三
条
に
限
っ
た
問
題
で
は
な
く
︑
北
野
社
全
体
が
抱
え
た
問
題
で
も
あ
っ
た
が
︑
あ
え
て
二
三
条
保
に
限
定
す
る
な
ら
ば
︑
二
三
条
保
で
は
所
領
管
理
の
状
態
を
把
握
す
る
者
が
誰
も
い
な
い
と
い
う
状
況
に
陥
っ
て
お
り
︑
細
分
化
し
た
領
主
毎
に
段
銭
の
減
免
を
求
め
ら
れ
︑
そ
の
是
非
を
そ
の
都
度
判
断
す
る
と
い
う
場
当
た
り
的
な
対
応
に
終
始
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
た
︒
　
こ
う
し
た
背
景
に
は
︑
松
梅
院
院
主
を
め
ぐ
る
混
乱
を
は
じ
め
と
す
る
社
内
組
織
の
動
揺
が
あ
げ
ら
れ
る
が
︑
歴
代
の
松
梅
院
院
主
や
門
跡
が
個
別
に
抱
え
た
借
銭
な
ど
︑
応
仁
文
明
の
乱
前
後
か
ら
積
み
重
な
っ
た
問
題
が
一
気
に
吹
き
出
し
︑
北
野
社
全
体
の
運
営
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒
︹
注
︺
（
１
（ 当
該
期
の
山
門
や
北
野
社
に
関
し
て
は
︑
下
坂
守
氏
や
三
枝
暁
子
氏
に
代
表
さ
れ
る
山
門
組
織
に
関
す
る
研
究
成
果
（
下
坂
『
中
世
寺
院
社
会
の
研
究
』︿
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
〇
一
年
﹀︑
三
枝
『
比
叡
山
と
室
町
幕
府
：
寺
社
と
武
家
の
京
都
支
配
』
︿
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
一
年
﹀
な
ど
（︑
あ
る
い
は
瀬
田
勝
哉
氏
・
佐
々
木
創
氏
ら
に
よ
る
北
野
社
組
織
に
関
す
る
研
究
成
果
（
瀬
田
『﹇
増
補
﹈
洛
中
洛
外
の
群
像
：
失
わ
れ
た
中
世
京
都
へ
』︿
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
︑
二
〇
〇
九
年
﹀︑
佐
々
木
「
中
世
北
野
社
松
梅
院
史
の
「
空
白
」：
松
梅
院
伝
来
史
料
群
の
批
判
的
研
究
に
向
け
て
」︿『
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
』
三
九
（
二
（
号
︑
二
〇
〇
七
年
﹀
な
ど
（
が
あ
る
が
︑
そ
れ
ら
は
主
に
は
山
門
や
北
野
社
の
寺
社
組
織
の
解
明
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
り
︑
本
研
究
が
ね
ら
い
と
す
る
室
町
期
西
京
の
地
域
の
実
態
や
特
徴
を
考
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
︒
（
２
（ 「
目
代
盛
増
日
記
」
長
享
二
年
四
月
七
日
条
︑
同
年
九
月
三
日
条
（
以
下
︑
同
日
記
よ
り
の
引
用
は
「
目
代
」
と
略
し
条
文
の
年
月
日
の
み
を
記
す
︒（
（
３
（ 「
社
家
引
付
」︑「
目
代
」
延
徳
二
年
三
月
一
七
日
条
か
ら
二
一
日
条
に
か
け
て
（
４
（ 「
社
家
引
付
」
延
徳
二
年
八
月
二
日
条
（
５
（ 北
野
社
御
供
所
八
嶋
屋
に
つ
い
て
は
︑
高
橋
大
樹
「
中
世
北
野
社
御
供
所
八
嶋
屋
と
西
京
」（
日
次
紀
事
研
究
会
編
『
年
中
行
事
論
叢
』
二
〇
一
〇
年
︑
岩
田
書
院
（
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
（
６
（ 「
目
代
」
延
徳
二
年
七
月
八
日
条
（
７
（ 「
目
代
」
延
徳
二
年
七
月
八
日
条
（
８
（ 「
目
代
」
延
徳
二
年
八
月
一
〇
日
条
（
９
（ 「
目
代
」
延
徳
二
年
八
月
一
〇
日
条
（
（（
（ 「
目
代
」
延
徳
二
年
八
月
一
六
日
条
︒
文
中
の
「
備
中
」
に
つ
い
て
︑『
北
野
天
満
宮
史
料
』
は
幕
府
奉
行
人
で
あ
る
清
秀
数
と
し
︑『
大
日
本
史
料
』
は
伊
勢
貞
陸
と
す
る
︒
明
確
な
判
断
の
材
料
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
が
︑
伊
勢
氏
へ
の
問
い
合
わ
せ
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
『
大
日
本
史
料
』
の
方
が
妥
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
︑
ひ
と
ま
ず
は
保
留
し
て
お
く
︒
（
（（
（ 「
目
代
」
延
徳
二
年
八
月
二
九
日
条
（
（（
（ 「
目
代
」
延
徳
二
年
八
月
一
一
日
条
（
（（
（ 「
目
代
」
延
徳
二
年
八
月
晦
日
条
（
（（
（ 「
目
代
日
記
紙
背
文
書
」
延
徳
二
年
閏
八
月
二
三
日
条
︑
以
下
「
目
代
日
記
紙
背
文
書
」
よ
り
の
引
用
は
「
紙
背
」
と
略
し
年
月
日
の
み
を
記
す
︒
（
（（
（ 「
社
家
引
付
」
延
徳
二
年
閏
八
月
二
四
日
条
（
（（
（ 「
紙
背
」
延
徳
二
年
閏
八
月
（
（（
（ 「
社
家
引
付
」
延
徳
二
年
一
〇
月
一
九
日
条
（
（（
（ 「
紙
背
」
延
徳
二
年
一
〇
月
一
九
日
条
︑『
目
代
日
記
』
で
は
同
年
九
月
に
比
定
し
て
い
る
が
︑
内
容
か
ら
考
え
て
一
〇
月
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
︒
（
（（
（ 「
社
家
引
付
」
延
徳
二
年
一
一
月
五
日
条
（
（（
（ 「
社
家
引
付
」
延
徳
二
年
一
一
月
七
日
条
（
（（
（ 「
社
家
引
付
」
延
徳
二
年
一
一
月
一
四
日
条
︑
同
年
一
二
月
一
日
条
一
四
二
西
京
二
三
条
保
小
考
（
貝　
英
幸
（
（
（（
（ 「
社
家
引
付
」
延
徳
二
年
一
一
月
一
四
日
条
（
（（
（ 寛
正
六
年
の
禅
親
失
脚
以
降
︑
長
享
元
年
ま
で
の
間
に
松
梅
院
院
主
は
︑
禅
予
︑
阿
賀
丸
︑
禅
椿
︑
そ
し
て
禅
予
と
交
代
し
た
が
︑
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
松
梅
院
禅
予
と
宮
寺
領
の
回
復—
所
領
目
録
の
作
成
を
例
に
し
て—
」（
日
次
紀
事
研
究
会
編
『
年
中
行
事
論
叢
』︑
二
〇
一
〇
年
︑
岩
田
書
院
（
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
（
（（
（ 「
目
代
」
延
徳
二
年
一
一
月
一
七
日
条
（
（（
（ 「
目
代
」
延
徳
二
年
一
一
月
二
五
日
条
（
（（
（ 「
目
代
」
延
徳
二
年
一
一
月
二
八
日
条
︒
た
だ
し
︑
湯
田
の
地
子
は
行
水
の
費
用
に
充
て
ら
れ
て
い
た
が
︑
そ
も
そ
も
地
子
だ
け
で
は
費
用
を
ま
か
え
ず
︑
さ
ら
に
は
地
子
を
松
梅
院
が
横
領
し
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
（
（（
（ 「
目
代
」
延
徳
二
年
一
二
月
七
日
条
 
（
か
い　
ひ
で
ゆ
き　
歴
史
学
科
（
 
二
〇
二
〇
年
十
一
月
十
六
日
受
理
